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SEDI 
MUNICIPALI 
IN PIEMONTE
un sistema di beni  
da monitorare
Carla Bartolozzi
Francesco Novelli
POLITECNICO DI TORINO
259
Provincia di novara
Il territorio che costituisce la provincia di Novara comprende al suo interno 90 
comuni, con una estensione territoriale di circa 1.338,79 kmq. 
Gli edifici adibiti a sede Municipale sono in parte (per circa il 35%, in numero di 
32) catalogati come “Edificio di recente costruzione (post 1950)”. Si tratta in 
genere di edifici, costruiti a partire dagli anni cinquanta-sessanta ad oggi, senza 
elementi architettonici connotanti e significativi.
Circa il 60% delle sedi municipali censite (in numero di 54) sul territorio provin-
ciale, sono state catalogate come di “interesse storico ambientale”. 
Questi edifici (XIX-XX secolo) presentano una ricercatezza formale legata 
sin dall’origine della loro costruzione alla funzione di rappresentanza pubblica, 
tra i più interessanti si segnalano Ameno, Armeno, Barengo, Biandrate, Briona, 
Carpignano Sesia, Cerano, Galliate, Gozzano, Maggiora, Nibbiola, Orta San 
Giulio, Pella, Recetto. 
Infine solo circa il 4% delle sedi municipali (in numero di 4) è stato catalogato 
come di “interesse monumentale”. Questo patrimonio è costituito da complessi 
sede municipale del capoluogo di provincia, Novara, e da centri urbani di maggior 
rilievo nel territorio novarese come Borgomanero, Ghemme, Trecate.
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
1 Agrate Conturbia 1.184 003001 A088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma n.41 - 
28010 AGRATE CONTURBIA (NO) 
Telefono:0322.832100–Fax 
0322.832080 
E.mail: 
municipio@comune.agrateconturbia.no.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.agrateconturbia.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
2 Ameno 895 003002 A264 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Marconi 1 - 28010 
Ameno (NO) 
Telefono:0322998103-Fax0322998206 
E.mail: 
comune@comune.ameno.novara.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.ameno.novara.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
3 Armeno 2.187 003006 A414 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione:  Piazza Vittoria n.11 - 
28011 ARMENO (NO)           
Telefono:0322.900106-Fax 
0322.900013 
E.mail: armeno@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.armeno.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
4 Arona 14.310 003008 A429 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via San Carlo 2 - 
28041 Arona (NO) 
 
Telefono: Tel. 0322.231111 - Fax. 
0322.231210 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
webmaster@comune.arona.no.it  
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
5 Barengo 942 003012 A653 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Vittorio Emanuele n. 39 
 
Telefono: Tel. 0321997134  
Fax 0321997375 
E.mail: 
ufficiotecnico@comune.barengo.no.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.barengo.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
 
6 Bellinzago Novarese 8.365 003016 A752 
 
2 sedi 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Matteotti n.34  
28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)  
Telefono:0321.924710-Fax 
0321.924755 
E.mail: 
municipio@pec.comune.bellinzago.no.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.bellinzago.no.it 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
 
 
  
 
 
7 Biandrate 1.103 003018 A844 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza C. Battisti n.12 - 
28061 BIANDRATE (NO)  
Telefono:0321.83122-Fax 
0321.838219  
 
E.mail: biandrate@pcert.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.biandrate.no.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
8 Boca 1.186 003019 A911 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Unità d'Italia, 1 28010 
Boca (NO) 
Telefono:0322/87129 - Fax 
0322/870096 
E.mail: ufficiotecnico_boca@pec.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.boca.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
9 Bogogno 1.159 003021 A929 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Dottore Orazio 
Palumbo 5 - CAP 28010 
Telefono: Tel 0322 808805 - Fax 0322 
809942 
E.mail: 
municipio(at)comune.bogogno.no.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.bogogno.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
10 Bolzano Novarese 1.040 003022 A953 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza G.Battisti n.6 - 
28010 BOLZANO NOVARESE (NO) 
Telefono: 0322.982080 - Fax 
0322.982502 
 
E.mail: 
municipio@comune.bolzanonovarese.no.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.bolzanonovarese.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
  
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
11 Borgo Ticino 3.853 003025 B043 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: via Vittorio Emanuele II, 
58 -28040 Borgo Ticino (NO) 
 
Telefono: 0321/90271 int. 1 
Fax 0321/908275 
E.mail: 
comune.borgoticino@legalmail.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comuneborgoticino.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
12 Borgolavezzaro 1.879 003023 B016 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione:      Piazza Libertà n.10 - 
28071 BORGOLAVEZZARO (NO)             
Telefono: Tel. 0321.885815 - Fax 
0321.885816 
 
E.mail: : 
borgolavezzaro@reteunitaria.piemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 www.comune.borgolavezzaro.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
13 Borgomanero 19.315 003024 B019 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Cavour 16 
28021 - BORGOMANERO (NO 
Telefono: 39 0322 837711 
Telefax  : +39 0322 845206 
E.mail: 
protocollo.borgomanero@postemailcertificata.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.borgomanero.no.it 
 
 
Edificio di interesse monumentale  
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
14 Briga Novarese 2.694 003026 B176 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Regione Prato delle Gere - 
28010 Briga Novarese (Novara) 
Telefono: 0322 955731 - 0322 912742 
Fax 0322 913690 
E.mail: 
briga.novarese@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.briga-novarese.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
15 Briona 1.133 003027 B183 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Generale Solaroli n.11 
- 28072 BRIONA (NO)  
Telefono:0321.826080 – Fax 
0321.826441 
E.mail: municipio@comune.briona.no.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.briona.no.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
16 Caltignaga 2.345 003030 B431 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma n.16 - 
28010 CALTIGNAGA (NO) 
Telefono: 0321.652114 - Fax 
0321.652896 
 
E.mail: : 
municipio@comune.caltignaga.no.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.caltignaga.no.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
17 Cameri 9.673 003032 B473 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Dante Alighieri, 25, 
28062 
Telefono: 0321-511611, fax 0321-
517364 
 
E.mail: comune@comune.cameri.no.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.cameri.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
18 Carpignano Sesia 2.543 003036 B823 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Volontari Liberta' 
n.4 - 28064 CARPIGNANO SESIA (NO) 
Telefono: 0321.824401 – Fax 
0321.824444 
E.mail: carpignanosesia@pcert.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.carpignanosesia.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
19 Casalbeltrame 832 003037 B864 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Vittorio Emanuele III 
n.15 - 28060 CASALBELTRAME (NO) 
Telefono: 0321.83154 - Fax 
0321.83077 
E.mail: 
casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.casalbeltrame.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
20 Casaleggio Novara 847 003039 B883 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Umberto I n.5 - 
28060 CASALEGGIO NOVARA (NO) 
 Telefono: 0321.839132 - Fax 
0321.839600 
 
E.mail: casaleggionovara@pcert.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.casaleggionovara.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
21 Casalino 1.456 003040 B897 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via San Pietro n.3 - 
28060 CASALINO (NO)  
Telefono: 0321.870112 - Fax 
0321.870247  
 
E.mail: casalino@cert.ruparpiemonte.it  
Sito internet 
ufficiale:www.comune.casalino.no.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
22 Casalvolone 812 003041 B920 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma n.81 - 
28060 CASALVOLONE (NO)  
Telefono: 0161.315157 - Fax 
0161.315197 
 
E.mail: 
casalvolone@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.casalvolone.no.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
   
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
23 Castellazzo Novarese 260 003042 C149 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma n.14 - 
28060 CASTELLAZZO NOVARESE (NO)  
Telefono: 0321.83718 - Fax 
0321.83700  
 
E.mail: castellazzonovarese@pcert.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.castellazzonovarese.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
24 Castelletto Sopra Ticino 8.755 003043 C166 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: 28053 Castelletto Sopra 
Ticino (NO) - Piazza Fratelli Cervi, 7 
 
Telefono:0331 971901, Fax: 0331 
962277 
 
E.mail: 
castellettosopraticino@cert.ruparpiemont
e.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.castellettosopraticino.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
  
 
 
 
25 Cavaglietto 396 003044 C364 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Maggiotti n.1 - 
28010 CAVAGLIETTO (NO)  
Telefono: 0322.806101 - Fax 
0322.806438 
E.mail: cavaglietto@pecbox.net 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.cavaglietto.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
26 Cavaglio d'Agogna 1.282 003045 C365 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Martiri n.52 - 
28010 CAVAGLIO D'AGOGNA (NO) 
 Telefono: 0322.806114 - Fax 
0322.806115 
 
E.mail: 
cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.cavagliodagogna.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
27 Cavallirio 1.213 003047 C378 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Ranzini, 4 
Telefono: 0163 80140 
 
E.mail: comune.cavallirio@libero.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
28 Cerano 6.665 003049 C483 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Crespi 12 - 28065 
Cerano (NO) 
Telefono: 0321.771411 - Fax: 
0321.728005 
 
E.mail: info@comune.cerano.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.cerano.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
29 Colazza 416 003051 C829 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Milano n.5 - 
28010 COLAZZA (NO) 
Telefono:0322.218102 - Fax 
0322.218604 
E.mail: colazza@cert.ruparpiemonte.it  
 
Sito internet 
ufficiale:www.comune.colazza.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
30 Comignago 939 003052 C926 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Principale, 34- CAP 
28060  
Telefono: 0322/504977 - Tel/Fax 
0322/50107 
 
E.mail: info@comune.comignago.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
31 Cressa 1.431 003055 D162 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: 28012 Cressa (NO) - Via 
Jean de Fernex, 13 
Telefono: Tel: 0322.863610 
 
E.mail: cressa@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
32 Cureggio 2.251 003058 D216 
 
2 sedi 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Largo Matteotti, 2 
28060 Cureggio (No) 
Telefono: Tel.: 0322-839100 
 
E.mail: 
segreteria@comune.cureggio.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
   
 
   
 
 
33 Divignano   1.232 003060 D309 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Francesco Costa n.6 - 
28010 DIVIGNANO (NO)  
Telefono: 0321.995375 - Fax 
0321.995295 
 
E.mail: 
divignano@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.divignano.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
34 Dormelletto 2.482 003062 D347 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via F. Baracca n.4 - 
28040 DORMELLETTO (NO) Telefono: 
0322.401411 - Fax 0322.401410 
 
E.mail: 
comune.dormelletto.no@legalmail.it  
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.dormelletto.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
35 Fara Novarese 2.115 003065 D492 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Libertà n.16 - 
28073 FARA NOVARESE (NO)  
Telefono: 0321.829261 - Fax 
0321.819128 
E.mail: 
fara.novarese@cert.ruparpiemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.faranovarese.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
36 Fontaneto d'Agogna  2.549 003066 D675 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza della Vittoria, 2, 
28010Telefono: 0322-89164, fax 0322-
89122 
 
E.mail:  
info@comune.fontaneto.no.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.fontaneto.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
37 Galliate 13.448 003068 D872 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Martiri della Libertà, 
28 - 28066 - Galliate - (NO) 
 
Telefono: 0321.800.700 
 
E.mail: galliate@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.galliate.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
38 Garbagna Novarese 964 003069 D911 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Municipio n.10 - 
28070 GARBAGNA NOVARESE (NO) 
Telefono: 0321.845110 - Fax 
0321.845407 
 
E.mail: 
garbagna.novarese@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.garbagna.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
  
 
 
 
39 Gargallo 1.673 003070 D921 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Dott. C.Baroli - 
28010 GARGALLO (NO)  
Telefono: 0322.94115 - Fax 
0322.953619 
 
E.mail: gargallo@cert.ruparpiemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.gargallo.no.it 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
40 Gattico 3.134 003071 D937 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma 31 - CAP 28013 
Telefono: Tel 0322 838988 - Fax 0322 
838811 
E.mail: gattico@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.gattico.no.it 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
41 Ghemme 3.722 003073 E001 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma 21  
28074 Ghemme (No)  
Telefono: tel. 0163 840101  
fax 0163 841551  
 
E.mail: 
u.tecnico@reteunitaria.piemonte.it  
Sito internet 
ufficiale:www.comune.ghemme.novara.it 
 
 
Edificio di interesse monumentale 
  
 
 
 
42 Gozzano 5.982 003076 E120 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Dante 85 
28024 Gozzano (NO)  
Telefono: Tel. 0322 955677 
Fax. 0322 917110 
 
E.mail: 
comune@cert.comune.gozzano.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.gozzano.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
43 Granozzo con Monticello 1.216 003077 E143 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Matteotti n.15 - 
28060 GRANOZZO CON 
MONTICELLO (NO) Telefono: 
0321.55113 – Fax 0321.550002 
E.mail: 
granozzo.con.monticello@reteunitaria.piemonte.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.granozzoconmonticello.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
44 Grignasco 4.704 003079 E177 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Vittorio Emanuele II 
n.15 - 28075 GRIGNASCO (NO)  
Telefono: 0163.418161 - Fax 
0163.418771 
E.mail: 
grignasco@cert.ruparpiemonte.it;  
 
Sito internet 
ufficiale:www.comune.grignasco.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
45 Invorio 3.732 003082 E314 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: P.zza Vittorio Veneto 2 
Telefono: Telefono 0322 259241 Fax 
0322 255104 
 
E.mail: 
segreteria@comune.invorio.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
46 Landiona 587 003083 E436 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Vittorio Emanuele 
III n.15/d - 
28060 LANDIONA (NO)Telefono: . 
0321.828121 - Fax 0321.828350   
E.mail: landiona@pcert.it  
 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.landiona.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
47 Lesa 2.401 003084 E544 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Portici, 2 
28040 Lesa (NO) 
Telefono: +39 0322 76421 
Fax: +39 0322 76972 
 
E.mail: lesa@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.lesa.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
48 Maggiora 1.664 003088 E803 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Caduti 1 
28014 - MAGGIORA (NO)  
Telefono: 0322 87113 
Telefax  :0322 87877 
 
E.mail: 
comune@comune.maggiora.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
49 Mandello Vitta 262 003090 E880 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Regina Margherita 
n.5 - 28060 MANDELLO 
VITTA (NO)Telefono:0321.835628 - 
Fax 0321.835040 
E.mail: : 
municipio@comune.mandellovitta.no.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.mandellovitta.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
50 Marano Ticino 1.407 003091 E907 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Sempione n.40 - 
28040 MARANO TICINO (NO) Telefono: 
0321.923045 – Fax 0321.923108 
 
E.mail: 
info@pec.comune.maranoticino.no.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.maranoticino.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
51 Massino Visconti 1.090 003093 F047 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza IV Novembre n.9 - 
28040 MASSINO VISCONTI (NO) 
Telefono: 0322.219120 - Fax 
0322.219640 
E.mail: 
municipio@comune.massinovisconti.no.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.massinovisconti.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
52 Meina 2.341 003095 F093 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Carabelli n.5 - 
28046 MEINA (NO) Telefono: 
0322.660319 - Fax 0322.660612 
 
E.mail: meina@postemailcertificata.it  
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.meina.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
53 Mezzomerico 951 003097 F188 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Santa Maria, 12 
28040 Mezzomerico (NO) 
Telefono: 0321-976629 Fax. 0321-
97092 
E.mail: 
info@comune.mezzomerico.no.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.mezzomerico.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
54 Miasino 953 003098 F191 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via C. Sperati n.6  
28010 MIASINO (NO) 
Telefono: 0322 980012  
fax: 0322 915778 
 
E.mail: miasino@cert.ruparpiemonte.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.miasino.novara.it 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
55 Momo 2.732 003100 F317 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Squarini n.2 - 
28015 MOMO (NO) 
Telefono:0321.926021 - Fax 
0321.926186 
 
E.mail: 
protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.momo.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
56 Nebbiuno 1.561 003103 F859 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: P.zza IV Novembre,1 
Telefono: 0322.58001 
Fax +39.0322.58139 
 
E.mail: 
sito@comune.nebbiuno.no.itSito 
internet ufficiale: 
 
www.comune.nebbiuno.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
57 Nibbiola 720 003104 F886 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Genestrone n.1 - 
28070 NIBBIOLA (NO)  
Telefono:0321.84854 - Fax 
0321.884900 
E.mail: nibbiola@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.nibbiola.no.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
58 Novara 100.910 003106 F952 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Rosselli, 1 - 28100 
Novara Telefono: 03213701 - Fax. 
03213702207 
 
 
E.mail: sindaco@comune.novara.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.novara.it 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
59 Oleggio  12.191 003108 G019 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Novara, 5 
28047Telefono: 0321-969811, fax 
0321-94505 
E.mail: sindaco@comune.oleggio.no.it 
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.oleggio.no.it 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
60 Oleggio Castello 1.729 003109 G020 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Vicolo Torrazza, 4 
28040 Telefono: 0322-53600, fax 
0322-538295 
 
 
E.mail: info@comunedioleggiocastello.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comunedioleggiocastello.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
61 Orta San Giulio 1.119 003112 G134 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Bossi n.11 - 
28016 ORTA SAN GIULIO (NO) 
Telefono: 0322.90133 
 
E.mail: 
municipio@comune.ortasangiulio.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.ortasangiulio.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
62 Paruzzaro 1.588 003114 G349 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: 28040 PARUZZARO 
(NOVARA) - PIAZZA MUNICIPIO, 
Telefono: 0322 53100 
 
E.mail: 
segreteria@comune.paruzzaro.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
63 Pella  003115  
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Giuseppe Verdi n. 1 - 
28010 PELLA (NO) 
Telefono: 0322.918004 – Fax 
0322.918005 
 
E.mail: pella@postemailcertificata.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.pella.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
64 Pettenasco 1.310 003116 G520 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Unita' d'Italia n.2 - 
28028 PETTENASCO (NO)  
Telefono: 0323.89115 - Fax 
0323.89693 
 
E.mail: 
pettenasco@cert.ruparpiemonte.it Sito 
internet ufficiale: 
www.comune.pettenasco.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
65 Pisano 770 003119 G703 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto, 3 
28010 Pisano (No) 
Telefono: 0322 58033 - Fax: 0322 280082 
 
 
E.mail: sindaco@comune.pisano.novara.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
66 Pogno 1.488 003120 G775 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Garibaldi n.8 - 
28076 POGNO (NO) Telefono: 
0322.996007 – Fax 0322.97425 
 
E.mail: pogno@cert.ruparpiemonte.it  
Sito internet ufficiale: 
 
www.comune.pogno.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
67 Pombia 1.818 003121 G809 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Martiri della Libertà n 1 
Telefono: 0321.95333 - 0321.921580 
 
E.mail: 
ufficio.protocollo@comunedipombia.legalmail.it 
Sito internet ufficiale: 
nuke.comunedipombia.it 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
  
 
 
 
68 Prato Sesia 1.936 003122 H001 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Edmondo De Amicis,  
n ° 3  
Telefono: 0163-850541  
Fax 0163-851124 
E.mail: 
ufficiotecnico.prato.sesia@ruparpiemonte.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.prato-sesia.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950) 
  
 
 
 
69 Recetto 897 003129 H213 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Cavour n.8 - 
28060 RECETTO (NO)  
Telefono: 0321.836119 - Fax 
0321.836942 
 
E.mail: comune@comune.recetto.no.it 
Sito internet 
ufficiale:www.comune.recetto.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
70 Romagnano Sesia 4.216 003130 H502 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Libertà n.11 - 
28078 ROMAGNANO SESIA (NO) 
Telefono: 0163.826869 - Fax 
0163.826496 
 
E.mail: 
romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.romagnano-sesia.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale  
 
 
71 Romentino 4.240 003131 H518 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Chiodini, 1, 
28068Telefono: 0321-869811, fax 
0321-860643 
 
E.mail: 
urbanistica@comune.romentino.no.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.romentino.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
72 San Maurizio d'Opaglio 3.066 003133 I025 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza I Maggio n.4 - 
28017 SAN MAURIZIO 
D'OPAGLIO (NO)Telefono: 
0322.967222 – Fax 0322.967247   
E.mail: 
municipio@comune.sanmauriziodopaglio.no.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
www.comune.sanmauriziodopaglio.no.it 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
73 San Nazzaro Sesia 726 003134 I052 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto n.1 - 
28060 SAN NAZZARO SESIA (NO)  
Telefono: 0321.834131 - Fax 
0321.834303   
 
E.mail: 
san.nazzaro.sesia@cert.ruparpiemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.sannazzarosesia.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
74 San Pietro Mosezzo 1.738 003135 I116 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Marinone n.13 - 
28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)  
Telefono: 0321.530111 - Fax 
0321.530144/145  
 
E.mail: 
segreteria.sanpietromosezzo@pcert.it  
Sito internet ufficiale: 
www.comune.sanpietromosezzo.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
75 Sillavengo 567 003138 I736 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Nazario Sauro n.24 - 
28060 SILLAVENGO (NO) Telefono: 
0321.825117 - Fax (+39)0321.825288 
E.mail: sillavengo@pcert.it  
 
Sito internet ufficiale: 
 
http://www.comune.sillavengo.no.it 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
76 Sizzano 1.458 003139 I767 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Corso Italia, 10 - 
28070 SIZZANO (NO) Telefono: 
0321820214 - Fax 0321820598 
 
E.mail: 
municipio@comune.sizzano.no.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.sizzano.no.it 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
77 Soriso 730 003140 I857 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Umberto I n.16 - 
28010 SORISO (NO) Telefono: 
0322.983202 - Fax (+39)0322.983956 
 
E.mail: soriso@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.soriso.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
78 Sozzago 859 003141 I880 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Bonola, 1 
28060 SOZZAGO (NO) Telefono: 0321 
70176 - Fax 0321 70352 
 
E.mail: sozzago@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
79 Suno 2.834 003143 L007 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza XIV Dicembre, 5 
28019 Suno (NO) 
Telefono: 39 0322 885511 
Fax: +39 0322 858042 
 
E.mail: 
comune@comune.suno.novara.it. 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
80 Terdobbiate 470 003144 L104 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Roma n, 9 
28070 TERDOBBIATE (NO) 
Telefono: 0321.84710-FAX: 
0321.84715 
 
E.mail: 
terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
81 Tornaco 878 003146 L223 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Marconi n.2 - 
28070 TORNACO (NO) Telefono: 
0321.846118 – Fax 0321.846377  
 
E.mail: tornaco@cert.ruparpiemonte.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.tornaco.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
82 Trecate 16.915 003149 L356 
 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Cavour 24 
Telefono0321776311 - Fax 
0321777404:  
 
E.mail: trecate@postemailcertificata.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse monumentale    
 
 
83 Vaprio d'Agogna 950 003153 L668 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Martiri, 1, 
28010Telefono: 0321-996124, fax 
0321-996284 
E.mail: Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
84 Varallo Pombia 4.403 003154 L670 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Simonetta n.3 - Villa 
Soranzo - 28040 VARALLO 
POMBIA (NO) Telefono: 0321.95355 - 
Fax 0321.95182 
E.mail: 
protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it  
 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.varallopombia.no.it 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale     
 
 
 
Pos. Comune Residenti Codice Istat Codice Catasto 
 
 
 
85 Veruno 1.576 003157 L798 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Via Marconi 10 - CAP 
28010 Telefono: 0322 830222 - Fax 
0322 830636 
E.mail: veruno@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di recente costruzione (post 1950)    
 
 
86 Vespolate 2.076 003158 L808 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Martiri della Libertà 
n.6 - 28079 VESPOLATE (NO) Telefono: 
0321.882131 - Fax 0321.882741 
 
E.mail: 
vespolate@cert.ruparpiemonte.it 
Sito internet ufficiale: 
www.comune.vespolate.no.it 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
87 Vicolungo 842 003159 L847 
 
Denominazione: Palazzo comunale 
 
Ubicazione: Piazza Mazzini, 28060 
Telefono: 0321-835126, fax 0321-
835013 
E.mail:  
Sito internet ufficiale: 
 
 
 
 
 
 
Edificio di interesse storico ambientale    
 
 
SEDI MUNICIPALI IN PIEMONTE: UN SISTEMA DI BENI DA MONITORARE
La ricerca è stata condotta per mettere a punto un sistema di schedatura sintetico per tutti gli 
edifici che ospitano Sedi Municipali in Piemonte, al fine di possedere un agile strumento di 
consultazione relativo ai dati essenziali delle singole strutture. In particolare uno degli obiettivi 
perseguiti ha riguardato la possibilità di mettere in evidenza le caratteristiche e le potenzialità, 
in termini di valorizzazione, delle strutture classificabili come “edifici di interesse storico 
architettonico e artistico” di proprietà comunale. 
Le sedi di Comune in Piemonte sono 1206; il censimento ha interessato le province di Torino 
(315 sedi comunali), Alessandria (190 comuni), Asti (119 comuni), Biella (82 comuni), Cuneo 
(252 comuni), Novara (90 comuni), Verbano Cusio Ossola (77 comuni), Vercelli (86 comuni) 
per un totale di 1211 edifici. 
L’ulteriore classificazione delle Sedi Municipali secondo tre categorie (edifici di interesse 
monumentale, edifici di interesse storico-ambientale, edifici di recente costruzione (post 1950)), 
ha permesso di acquisire dati fondamentali rispetto alla consistenza e qualificazione dei beni 
oggetto di ricerca. Questa suddivisione per categorie ha evidenziato una realtà molto articolata 
costituita da un patrimonio architettonico di rilievo che interessa non solo i grandi centri urbani, 
ma anche i centri minori e le realtà periferiche. 
Carla Bartolozzi è architetto, Professore straordinario di Restauro, docente nel Collegio di Architettura del 
Politecnico di Torino, Referente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile; docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio e  membro del Collegio docenti del 
Dottorato in Beni Architettonici e Paesaggistici.
È Responsabile Scientifico del Laboratorio di Restauro del Politecnico di Torino.
Svolge attività di ricerca su temi inerenti la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, con 
particolare interesse agli aspetti progettuali (Progetti ed esperienze di conservazione e restauro, Celid, Torino 
2008). È responsabile scientifico di progetti di ricerca, fra i quali “Adeguamenti liturgici post Concilio Vaticano II” 
(2005-07), “Sedi municipali in Piemonte” (2008-11), “Cultura e pratica della manutenzione” (dal 2013). 
Ha progettato e diretto numerosi interventi di restauro.
Francesco Novelli è architetto e dottore di ricerca in Restauro, specialista in Storia e Critica dei Beni Architettonici 
e Ambientali e assegnista di ricerca (ICAR/19) presso il Dipartimento Architettura Design (DAD) del Politecnico di 
Torino. Svolge studi su temi riguardanti la conservazione del patrimonio architettonico, con particolare riferimento 
ai sistemi di strutture fortificate e religiose. 
Ha curato con Carla Bartolozzi Villanova d’Asti, città storica da conservare (2005); con Micaela Viglino Davico, 
Gian Giorgio Massara, Andrea Bruno jr ed Enrico Lusso Atlante castellano. Strutture fortificate della Provincia di 
Torino (2007); autore di Chiese parrocchiali della Diocesi di Susa. Adeguementi liturgici e conservazione (2009); 
autore con Rossana Vitiello di San Lorenzo a Camerano Casasco. La Chiesa e la sua decorazione a stucco (2010); 
autore di Sant’Antonino martire. Memoria e identità di una chiesa romanica (2011). All’attività di ricerca unisce 
quella di progettazione e direzione lavori nel settore del restauro architettonico.
